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W dniach 7-9 maja 2014 r. odbyła się III ogólnopolska studencka konferen-
cja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku organizowana przez Koło Naukowe 
Finansów i Rachunkowości PROFIT pt. „Zarządzanie współczesnymi 
przedsiębiorstwami. Współczesne problemy gospodarcze w oczach młodego 
pokolenia”. Uczestniczyły w niej dwie przedstawicielki Studenckiego Koła 
Naukowego Menedżerów TOP MANAGER − Katarzyna Starzyńska i Milena 
Gęsina. Podczas konferencji wygłosiły one referaty: „Konflikt jako bariera  
w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem” oraz „Znaczenie komunikacji 
interpersonalnej w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Studentki wzięły 
także udział w praktycznym szkoleniu pt. „Metodologiczne dylematy projektowania 
badań ankietowych”. Obok wartości merytorycznych organizatorzy zadbali też  
o dodatkowe atrakcje, m.in. park linowy oraz paintball laserowy.  
 
  
